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THE EFFECT OF FINANCIAL RATIO TO ALLOCATION 
CAPITAL SHOPPING IN DISTRICT / CITY 
IN CENTRAL JAVA PROVINCE 
 
The purpose of this study is to determine the effect between 
variables, namely the ratio of regional independence, effectiveness ratio, 
efficiency ratio and the ratio of regional dependence on the allocation of 
capital expenditure in the district / city in Central Java Province in 2012-
2014. 
This research uses quantitative descriptive research type. The data 
used in this study is secondary data obtained from the Ministry of Finance in 
the form of local government financial statements of 2012-2014, prepared 
under the PP. 24 of 2004 on Governmental Accounting Standards. 
The results of this study indicate that the ratio of regional 
independence and efficiency ratio affect the allocation of capital expenditure, 
while the ratio of effectiveness and the ratio of regional dependence does not 
affect the allocation of capital expenditure. 
 
Keywords: capital expenditure allocation,effectiveness ratio, efficiency ratio, 















PENGARUH RASIO  KEUANGAN TERHADAP ALOKASI  
BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA 
DI PROVINSI JAWA TENGAH 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antar 
variabel yaitu rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan 
rasio ketergantungan daerah terhadap alokasi belanja modal pada 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 
kuantitatif.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
yang diperoleh dari Departemen Keuangan yang berupa laporan keuangan 
pemerintah daerah tahun 2012-2014 yang disusun berdasarkan PP No. 24 
tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah 
dan rasio efisiensi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan 
rasio efektivitas dan rasio ketergantungan daerah tidak berpengaruh terhadap 
alokasi belanja modal. 
 
 
Kata kunci : alokasi belanja modal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio 
kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah. 
 
 
 
 
